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ﺎًﻧﺁْﺮُﻗ ُﻩﺎَﻨْﻟَﺰْﻧَأ َﻚِﻟَﺬَآَو  ﺎﻴِﺑَﺮَﻋ)ﻪﻃ :113( 
Dan demikianlah Kami menurunkan Al Quran dalambahasa Arab 
 
 َنﻮُﻠِﻘْﻌَﺗ ْﻢُﻜﱠﻠَﻌَﻟ ﺎﻴِﺑَﺮَﻋ ﺎًﻧﺁْﺮُﻗ ُﻩﺎَﻨْﻟَﺰْﻧَأ ﺎﱠﻧِإ)ﻒﺳﻮﻳ :2( 
Sesungguhnya Kami menurunkannyaberupa Al Quran denganberbahasa Arab, 
agar kamumemahaminya. 
 
 ﱞﻲِﺑَﺮَﻋَو ﱞﻲِﻤَﺠْﻋَأَأ ُﻪُﺗﺎَﻳﺁ ْﺖَﻠﱢﺼُﻓ ﺎَﻟْﻮَﻟ اﻮُﻟﺎَﻘَﻟ ﺎﻴِﻤَﺠْﻋَأ ﺎًﻧﺁْﺮُﻗ ُﻩﺎَﻨْﻠَﻌَﺟ ْﻮَﻟَو
)ﺖﻠّﺼﻓ :44( 
Dan jikalau Kami jadikan Al Quran itusuatubacaandalambahasaselain Arab, 
tentulahmerekamengatakan: "Mengapatidakdijelaskanayat-ayatnya?" Apakah 
(patut Al Quran) dalambahasaasingsedang (Rasuladalah orang) Arab? 
 
ِﻢّﻠﻌﺗ ﻰﻠﻋ اﻮﺻﺮﺣا ّﻠﻟاِﺔﻐ ِﺔﻴﺑﺮﻌﻟا ّﻧﺈﻓـُﺟ ﺎﻬﻢُﻜﻨﻳِد ْﻦِﻣ ٌءْﺰ 
“Perbanyaklah mempelajari bahasa Arab, karena sesungguhnya ia adalah 





Dengan Segenap penuh rasa syukur dan kerendahan hati, karya kecil nan 
sederhana ini penulis persembahkan kepada : 
? Bapak dan Ibuyang selalu berjuang untuk mencari ridho Allah, yang tiada 
pernah lelah melantunkan do’a, memberi dukukungan moral dan spiritual dari 
waktu ke waktu dan memberikan pelajaran berharga dalam mengarungi 
bahtera kehidupan ini. 
? Terlebih kepada almarhum bapak tercinta, mohon maaf yang sangat dalam 
karena di ujung hayatnya belum melihat penyelesaianPendidikan 
Tinggiputrinya dan wasiat ini akantertunaikan sekarang. 
? Kakak-adik tersayang, Syahid Widi Nugroho, S.Ag, M.S.I, Asih Widiastuti, 
S.Pd.I, dan Ma’shum Widiastuti yang selalu memberi motivasidan bantuan 






ِﻢْﻴِﺣّﺮﻟا ِﻦﻤْﺣّﺮﻟا ِﷲا ِﻢْﺴِﺑ 
َﺤﻟاْﻤُﺪ َر ﷲﱢب ْﻟاَﻌَﻟﺎِﻤْﻴَﻦ َو ِﺑِﻪ َﻧْﺴَﺘِﻌْﻴُﻦ َﻋَﻠُأ ﻰُﻣْﻮِر ُّﺪﻟاْﻧَﻴَو ﺎ ﱢﺪﻟاْﻳَﻦ .ﱠﺼﻟاَﻠُةﺎ َو 
ﱠﺴﻟاَﻠُمﺎ َﻋَﻰﻠ َأْﺷَﺮِف ْﻟاَﺄْﻧِﺒَﻴِءﺎ َو ْﻟاُﻤْﺮَﺳِﻠْﻴَﻦ َوَﻋَﻰﻠ ﺁِﻟِﻪ َوَأْﺻَﺤِﺑﺎِﻪ َأْﺟَﻤِﻌْﻴَﻦ. 
َأﱠﻣَﺑﺎْﻌُﺪ. 
Alhamdulillahi robbil’alamin, segala puji dan syukur penulis ucapkan 
kepada Allah SWT Yang Maha Pengasih dan Penyayang, berkat rahmat dan 
hidayah-Nya penulis dapat menyusun skripsi ini yang berjudul 
PembelajaranBahasa Arab di PondokPesantrenTa’mirul Islam Surakarta Tahun 
Ajaran 2010-2011. 
Adapun tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk mendeskripsikan 
pembelajaran Bahasa Arab di Pondok Pesantren Ta’mirul Islam dan untuk 
mengetahui faktor pendukung serta penghambatpembelajaran Bahasa Arabnya. 
Skripsi merupakan syarat memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan Islam 
(S.Pd.I) jurusan pendidikan agama Islam (Tarbiyah) Universitas Muhammadiyah 
Surakarta. Dalam kesempatan ini tak lupa penulis mengucapkan terima kasih 
kepada semua pihak yang telah memberikan motivasi dan bantuannya dalam 
penyelesaian skripsi ini, utamanya dengan segala kerendahan hati penulis 
mengucapkan kepada : 
1. Bapak  Prof. Dr. H. Bambang Setiaji selaku Rektor Universitas 
Muhammadiyah Surakarta (UMS). 
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Islam Universitas Muhamadiyah Surakarta. 
3. Drs. BambangRahardjo, sebagai dosen pembimbing I yang telah meluangkan 
waktu, tenaga, serta pikiran untuk membimbing dan mengarahkan dari awal 
hingga penyusunan skripsi ini selesai. 
4. Drs. Abdullah Mahmud, M.Ag,  sebagai dosen pembimbing II yang telah 
meluangkan waktu, tenaga, serta pikiran untuk membimbing dan 
mengarahkan dari awal hingga penyusunan skripsi ini selesai. 
5. Drs. Suharjianto, M.Ag, selaku dosen Pembimbing Akademik 
6. Seluruh Dosen, Staf Karyawan, Staf Perpustakaan Universitas 
Muhammadiyah Surakarta yang telah menyediakan sarana untuk membantu 
kelancaran penyusunan skripsi ini. 
7. Seluruh Asatidzah dan seluruh keluarga besar Pondok Pesantren Ta’mirul 
Islam Surakarta yang telah memberi inspirasi dan membantu dalam 
pengumpulan data untuk penulisan skripsi ini. 
8. Teman-teman, Anita, Wachid, Tutik, Meisyah, danMimin yang senantiasa 
memberikan dukungan dan motivasi dalam segala hal. 
9. Seluruh Dewan Masyayikh Pondok Pesantren Ta’mirul Islam Surakarta yang 
telah memberikan arahandanbimbingan dalam segala bentuk. 
10. Teman-teman Fakultas Agama Islam jurusan Tarbiyah kelas Ma’had 
angkatan 2008 yang begitu banyak memberi masukan, ide, saran, dan 
kenangan yang bermanfaat. 
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11. Semua pihak yang tidak dapat disebut satu persatu, yang telah memberikan 
bantuannya. 
Akhirnya penulis menyadari, skripsi ini jauh dari kata sempurna, oleh 
karena itu saran, ide, serta kritik yang membangun sangat diharapkan. 
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Begitu pentingnya pembelajaran bahasa Arab, maka penelitian ini 
menggunakan judul Pembelajaran Bahasa Arab di Pondok Pesantren Ta’mirul 
Islam Surakarta yang mengajarkan bahasa Arab kepada santriwatinya, karena 
antusiasme masyarakat untuk belajar bahasa Arab tidak pernah surut. Terbukti 
dengan masih banyak pesantren-pesantren yang mengajari bahasa 
Arabkepadasantrinya. 
 Penelitian ini  dilakukan dengan 2 tujuan yaitu: untuk mengetahui 
indikator pembelajaran Bahasa Arab di Pondok Pesantren Ta'mirul Islam dan 
mengetahui faktor-faktor pendukung dan penghambat pembelajaran Bahasa Arab 
di Pondok Pesantren Ta'mirul Islam. 
Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif tanpamenggunakanangkadan 
yang dijadikan subjek penelitian adalah Bapak Pimpinan Pondok, Direktur KMI 
Putri, Ustadz/ustadzah, dan Santriwati KMI. Metode yang digunakan untuk 
memperoleh data adalah melaluimetode observasi, wawancara, dan dokumentasi. 
Dan data yang terkumpul kemudian disusun dan dianalisis dengan menggunakan 
deskriptif kualitatif, yaitumelalui tahapan reduksi data, penyusunan data dan 
pengambilan kesimpulan. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembelajaranBahasa Arab Pondok 
Pesantren Ta’mirul Islam telah mampu mengembangkan pendidikannya, 
melaluibeberapahal: 
1. Kurikulum bahasa Arab yang digunakan di Pondok Pesantren Ta’mirul Islam 
merupakan perpaduan kurikulum Gontor, Depdiknas, dan lokal. 
2. Pada tujuan pembelajaran bahasa Arab, santri dapat memahami teks-teks 
bahasa Arab dan menggunakannya dalam bahasa percakapan sehari-hari dan 
karangan (insya’). 
3. Pengajar bahasa Arab yang semangat, kreatif, aktif, dan ahli dalam mengajar 
bahasa Arab yang selalumempersiapkan i’dadu dars. 
4. Strategi pembelajaran atau metode yang digunakan oleh pengajar bahasa 
fleksibel dan variatif, sesuai dengan materi serta judul yang diajarkan. 
5. Lingkungan asrama yang mendukung. 
Rekomendasi untuk kekurangan-kekurangan pada hasil penelitian ini 
adalah: pengadaaan dokumentasi secara tertulis agar tidak ada kekeliruan pada 
saat penyampaian kepada anak didik, mencukupi sarana dan media pembelajaran, 
lebih meminimalisir adanya ijin mengajar dan mendisiplinkan pengajar dalam 
penggunaan bahasa Arabmeningkatkan kesadaran belajar dan berbahasa Arab 
santri, dan mengadakan ta’hil (pelatihan) untuk materi bahasa Arab yang belum 
dikuasai dengan baik oleh pengajar. 
Kata Kunci: PembelajarandanBahasa Arab. 
